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????、??????????、???????
っ?? 、 。
?
?。???? ? 、 、）
? ?
???? （?っ? ? 、?。? 、??。 ? 、 、??? ? 、??? っ?ゃ 。 、???っ 、??? っ ょっ??? 、?、? 、
1233 
?????、????????、???、?????????、??????????????????っ???。 、 ? ? ???、 ? 、??、??、 ? 、 、??? っ?、 、??? ???? 、 っ っ???っ 、 、??? っ 、?っ? 。 、???、 、っ?? ? ゃ 、??? 、 。?、?? 、 、?????、 ? 、ゃっ?、 、 っ 。??? 、
?????????、??????、??????????????、?ゃ、???????????????? ? 、 ??。? 。 、 、??? 。 、 、??、 ? ? 、???? 、??? 、 、 、??? 、??? ? 。
??―??、???????、?????????
?っ? 、?????? 。 、 、??? ?
?????? ? ? ?、 っ
??? っ ゃ 、 、????っ?、 、??、?、? ? 。??? 、?
(65) 
1234 
???????、????????????????、????????、?、????? 、 っ??? ? っ????、???? 、 ? ? 、??っ 、??? 、 っ??? ? 、 。
????、????????????、?っ?ゃっ
??? 、 、?、???? 、 っ?????っ ゃ 、 、 、??? 、??? 、??? 。 ー??? ? ? 、??、 、?????? 。??ゃ ー っ
????、?っ??????????????????????、???っ?、???っ?、????????ょっ ? ? 、??、 ? ? ? ? ???? 、 、??? ? 、??? ? 、 っ? 。
???、??
?
?、???っ??????????
??? ?? 。 っ??、?????? 、 、???、 ?ー 、??? っ っ 。??、 、???、 、 っ??、 ? っ 。??? 、 っ 。??? 。 「 」 、『 』 。「?」? 、
?
?????、???
(66) 
1235 
??????ー?????????????????、??????????????。
?っ?????、???????????????
?っ? 、 ? 、????? 、 っ???????? ? 、 っ??? 、 、???、 ? 、??? 、 ー ョ??? 。
?
??? 、 、??? 、??? 。 っ??? ャ 、??、?? 。
?????????????????????、
??? ? 。 、????? 、??? 、 ? 『 』
????????????。『???』??、?????????????っ?、?????????????? 、 、 、??????、 。
?????、??????????????、?っ
?、? ? ? 、????。? 、 、 、??? ? 、??? っ 、??? ? 。??? 。??? 、 。?? 。 、?????、?????っ?? ??? 。 ??????? ? ゃ??? っ 、??? 。
(67) 
1236 
??????、?????????、??????????????。????????????????? 。
?ー????、????????????????
?、? ?? 。????ー? 、 っ??、 ? ? 。 、??? 。 ー???、 ? 。????、 ??????、 、??? ? ょ 、??? ? 、??? 、??。 、??? 。??、 ? ? 。??? 、 、
????????????????????????。??????? 、 。 、??? ????????、??についてもお考えをのべて下さい
i~
ということでご
??? 、 ょ 。???っ 、 ? 。??? ??? 、??? 。??? 、 。 ー ???、
? 、 ??
?、? 、
?
??、 （?。? ? 、??? 。 、??、 ???? 、??? ? 、??? 、 ???? 、???、 。??? 。 ?
1237 
???????????????????????????。?ー? 、 っ。??? 。 ― ???????? 。??? 、 ? 、っ?? ? 、? ― ???????? 、???? 、??? 。???、
?
????っ???????、???
???、 、??? 。 、 っ ゃ??、 。 、 っ?っ?ゃっ っ?っ? ? 、 、??? ? 。??? ? 。?????? 、 っ っ???、
???。?????????、?????????、?????? 、 ? 、??? 『? 』（ ）、??? っ 、??? 、 。???、 っ??? 。 ????????????? 。 。??ゅ 。?? 、 、??? 、??っ ? ……。??? 、 ー???、 ? っ 、??? 、??? 。??、『 』 、??? 、 ?、??? ? 、 っ??? 、
(69) 
1238 
???????????、?????????????、????????っ?ゃっ??????。?????? ? 、??? ?、 ? ?? ょ 、???? っ?? 。??? 、 『 』??? ? 「
?
?????
?」? 。??? 、??? ? 、?、? ? 、 、??? っ 、???っ?、??? っ??? 。??? 。 、??? っ 、っ?? 。 、??? ゃ 、 、
???????、?????。?????????、???????????????????。??? 、 ???? 、 ? っ??、?ょ ?。??? 、??? ?? っっ?ゃ 。 ょっ?、? 、???? ??、? ? ょっ 、??? 。 っ??? ? 、 （ ）???、?????、 。??? 、 、??? ? っ 。 ょ???
(70) 
1239 
????っ??????、??????????????、????っ????????っ???、?????? 。? 、 ? 、??? ? 、 、 ? ???? 、??? 、??、? っ 。??? ょ 『??』 ? ょ??。??? ? ょ 。
． ． ． ?
?、? ??「? 」 。??? ?、 っ?っ? ? 、??? 、 。??? ? 、 、???、??? 、 、?? 、 、 、
????、????????????????っ???ょ??。????????????????。????? ? っ 、 っ?っ? ? ? 、 っ 、??? っ （??? ???? ）。 っ っ??? っ 、??? ょ 、?????? ュー っ??? 。 、??? 。?っ? っ 、??? 、 っ （
? ?
。
??? 。??? 『 』（??? ? ）??? 、??? 『 』 、 、
(71) 
1240 
『??』????、『??』????????????」??っ???????っ?????。????、????????? 、 、 ???? ? ? 、 ??????????? 。 ?? ???? ー? 。??? 、 っ 。???? ?? っ??? ゃ 。 ???? 。 。??? 、「 」 「 」 。???、 ー 「 」??? 。 、???っ 、「 」??「 」 、 「 」 。?、? 。??? 。??っ ? 、??? っ ?。 っ 、
??????????。???、?????????????? ? 。
?、???????????????、?????
??? ?????、???????????????、 っ ? っ??? 、 ?っ?? 。? 、?、?、 、??、???? ? っ?。?ー ? 、 ﹈??? 。??? ?、 っ っ 。??? っ 、??? 、 、??? 、 。???
?
???????????????????
??? 。 っ ー 、??? 、 、??? 。 。 、
(72) 
1241 
???ョ?
???????????????????????????、????????????。?????????? 、???。「 」 。 、??? 。 、??? 、 ? 、 ???? 、 、
????
??? 、
?
」?????「?」、??
??? 、 。??? 、??? 、? 。
???、?????????????、?????
??ャ ?? 。?????? 、??? ? 、 っ??? 、 っ???。??? 、 、 。??? 、
???????????????っ???????????っ???ゃ????????。?????????っ ゃ 、 。 ???? 、 ? っ ???? 。?、 、??? 「 」「 」??? 、??? 「 」??? 、 「 」 。???「 」 ???。 ー、 っ 、??? 、 「 」 。??? ? 。??、「 」 。 「?」? っ 。 、??? 、? 。?、? ? 。??? っ 、??? ?、 、???。 、
(73) 
1242 
???????????????????。?、???????、??ー???????、?????っ???? 。 っ??? 。 、
????
??? 、??、 っ??? 、 っ 。???、 、?、? 、? ???、 。 、??? ? 、??? 、 。??? ????、 、 、???、??。 、??? っ ? 。??? 、??? 、 、??? 、 、
?????、????、??????。??????????????? ? 、??? 。??っ ? ???? 、 、 ???? 、??っ? 。
???、????????????????、??
??? ? 、 ? ゃ?
、 ? ? ??
?。???
、 ? ?
??? 、?ー? ??。? ? 、??? ? 、??? ? 、??? っ 。
????、????????? ? 、
??? ゃ ??。『???』 ???? ?。
1243 
???????????、??????、??????????????。?????????、????っ??ー?? ゃ 。 ?、??
?
、?????????????????、??
???? ?。
????????、??、???????、???
??? 。「 」 、?????? っ??、 っ 、 、??? 、?ー、? 、 ??、 。っ?? 、 、????? 。???? 、 、 、??? 、 ゃ??? 。 、 、??? ゃ??? 。 ー、 ? 、「 」?? 、
?????、「?」??「?」??っ?
?????????????、????、???「??」???、?????????、??????????? 、 っ 。???、? 、? ???? 、 、 ? ゃ?????? 。 ー、 っ、? 。??? 、 。?? 、 、 っ??? 。??? 。 ゃ 、 ― 、??? 、 ????? 。?「? 」 「 」 、??? 、 。???、? ……?? ー……。??? 、 。???ー、 ー 、 、
(7 5) 
1244 
????????????。???っ?、?????????、?????????????、? ょっ?、 ? 、 、??????? ?、 、 、??? ??、? 、 、 ???っ 、??? 。???ょっ? 、??? っ 。???っ、 。 、 っ ゃっ? 。??― 、 ???? ?? 、??っ っ?、?っ? っ ゃっ 、「 」 ???? ? 。???、 ? 、??? 、 、
????????、??、??っ???????????。「 」 ?、 ? ? ??、?????? ?????? ??? ?、??? ????、??? 。???? 、 、???ゅ ゅ ??。? 、??? っ 、 「 」??? ? （
? ?
。?????っ??、????
）??
?????? 。 。 、??? 、?? 。
???????????????????????
??。 ? 『 』 「????」? 、っ?? ????、 ? 、???? 「 」
???
??。
1245 
?、「?????????っ?」??????。???????、?????????ュ??????????? ??、 ? ?。??? ? ? 、 っ??? 。
??????―?????、??????????
??? ? 、『?????』??????????????????、? っ ゃっ 、 ょっ?。??、???? 、??? 、??? ? ? っ っ??? っ ゃ ょっ??? 。??? 。 。??? 、 、 っ??? 、「 」??? 、???「 ???」 っ 、
????。????????????。???????? ょ? 。??っ 、 ????????、 ???ょ 。???? 、 ????????? ?ゃ 。 ー、??? ? っ 、 っ??ゃ 、 、??? 。 、 ? 、??? ? 、??? ゃ 、???ー、 、 ょ 。??? 。 ょ 、 ゃっっ?。??っ ゃっ 。???? 、 、 、??? ???。 、 っ??? 、??? ? 、 ???? 。 、
(77) 
1246 
???????ゃ????、????????????、??っ?ゃ????、??????????????? ?。 ???、『? 』? ?、「 ? 」、 、???、 ッ 、 、「 」、??? ? 。 「 」、???っ 、っ??、 ッ 、
?????
???「 」。 「 」、
???
???? 、「???????」、?。???????『??』???? 、????? 。 ッ 、??? 。 、?、?っ ゃ 、 。?「? 」 ? 「 」 「??」???、???? ? 、 っ??? 、 、
??????っ?っ?、???、?????????、????、? ー? ? ? ? ょ??、 ? 、??????????????? 、? 。??
??。?ー、????、?????。???????? ? 、 ???
??? ?、 ? ? 、?????? っ? っ ???。 、 ? 、?、? 、??? ? 、??? ? 。 、??? 。????、???? 。 、??? ? 、 ? 、??? 、 、??、 。
(78) 
1247 
??????、?????????、??????????????????っ??????????????? ? 、 ???? 。 っ 、 ???? 。??? 、 。??? 。 、??? っ 、??、 。??? 、 ー っ??? っ? 、 、 、??? 、??? 、 、??っ っ 、 っ ゃっ 、??っ 、 。?っ? 、 ー??? 、? 、??? ? 、 っ??、 っ ゃ 、っ?? 、
???、????っ????????????????、???? ? 、 。 ????? 、 。???ー? ????ゃ???、????????? 。 、??? っ ? ???? 、 っ っ??? 、 、 っ??? 、?っ? 、 、 っ??? 。?? 、?、? 、??? ー??? ? ? 、??? ょィ?? 、 、 っ??? 。 、??っ?、 ????、
(79) 
1248 
??、?っ?????、???????????っ?????っ??????????????????????。 ? ? ?、 、??? ? 、 、??? 、??? 、???、 ?。 ー、??? 、 、??? 、??? 、 っ?ゃ? 。 、 っ??? 。?っ? 、 、??? 、 、??? ? 、?っ?、 ? 、??? 。 、??? ?、??? ャ?っ? 。 ャ
??????????????ャ?ー?????????????????、????????、??????? 、 ? ?、??? っ 。??? 、 、??? 、 っ 。 、??? っ 、??? 、 っ?。? っ ゃ 、 ???? っ 。??、??????????????????。????? 、??? 。??? 。 、??? ュー??? ? 、??。 、??? ?? ????、 ????っ ? 。
(80) 
1249 
（ ?
?
????????『??????????
???』????、????、???（??っ???? ????????????????????? ） ?
?
?。??????????
「????」???、???????????。??? 、
?
??、????????????っ??????????????????????????????????? 、? 。 、??、 。???ー 、 、??ィ ? っ ゃ 、 ???? 、 、??? 、 。??? ? 、 、??? 。? 。
????????????、????????????、??????。????、????????? 、 ???。 ? 、? ???? っ 。??? ? 、 「 ー ッ??? 」 。拙著（新版）八四ページの「補記—|既に読者の??? 、?????ー ッ
??
????
??? っ っー?ッ ???? 、???? ? 」??? 。「 」 、??? ）
?
?
?っ? っ??? 、 。 「 」??? 、??? （ ー 、
(81) 
1250 
?????）??????。???????????????っ?、?????ー??????っ??? っ ? 、 ? 、??? 。
????「????」???、???????
?ー?ッ ? ? ??????? 、「??? ? 、?」? （ ー ）。??? 。??? ? （ 、??? ）??? 。???、 、 っ っ??? 、 、 、????。? 「 （ 「???」）」??っ ?っ 。 、???
???????????、???????????????。????、?????????????? ー ッ （?ー?） ? 。?
??。????????????、????
?っ? ? ャ ???? ?っ 。 。???、? っ ???? 、 っ 。
、 ? ??
??? っ 、
?
??? っ 。 （氏の御批評•御忠告に衷心感謝しつつも、私は男??? 。 、 、? 。
（ ?
?
―?????????、???「??」、
??? ???っ???、 ?? 。??? ????、 ? 、 「 」 っ??? 。「 」
1251 
???????っ????。????????????????????????????っ????、 ? っ??? （
?
。??
??? 、??? ???? 、??? 、??っ 。??? 、 ??（?
?
、???????、???、????
??? ー 、??? ? 、 、??? 、 ー??。??? 、 ???? っ 。（??? 「 」??? ）。??? 、
?????????。???????????????????、??????「???」????「? 」 っ ? 。??? 「 」 （
?
?
??? ? 、??? 。?????、 っ??? 。 ???? ? 、??? っ っ?、? ー （
?
。
ー?? 、 「??? ? 」???? （ 『 』 、??? ）。??? 、? 。
（ ?
?
????『??????』?「?????
????」。
(83) 
1252 
（ ?
?
??、???『?????』??「???
???????」????????????、???? 。「?????????、????????? 、 ? 。??? ??、??? 。 ???? 、 、???、 ょ 、??? 。」（ ? 、??? ー ）??? 、 っ?? 。
（ ?
?
???『?????????????』
（????、??）、??、???????、???? ? 、 ）。
（ ?
?
??―?? 。? 『 』
?
?
?。?????、????????）???
ー??「??? ?（ ）??? ??、 っ????。 ? 、
????っ?。??????????、?????、??????????、???????「??」? 「?」? 。「??」? 、??? っ 」? っ 。??? ? ???、 っ??? 、 。（ 『???
?
??????』???、????
??、 、 『 ）
??
?』? ）。? ?、 （??? ? っ??? ????、??? 「 」??? 、?っ? 。
（ ?
?
????????「????????????
…?? ? っ 、??? ?? 」
1253 
?????『?????????』?????）????ー???????? （?『???????』???ー?、??????）。
（ ?
?
??「???????????っ???
?」（??? 『 ? ???? ?』 ?、 、???ー?）。??、 「 」??? ?。 、???? ? っ 、 『??』 ー っ? 。
（ ?
?
??????『?????』???
???
?
?????、??????????っ
?。? ?? 「???」（ 『 ? 』 ）「????????」?????????（????? ） 、?????? 、 ???? 『?』（ ）
?????（???????）?、???????「????? 」 ? ? ）??? 。? 、??? ? っ ?????っ? ? ???? 。
（ ?
?
????『??????』???
?
?
?
?、????）。??。????『????
教|—儒教』(-九九四年七月、筑摩書房）。
（ ?
?
???????、???????????
?
????「? ?? 」 ）
?
??? ???? 、? 、??? ? 、??? 、 『 』???
?
???）???????。???
??? 。
?
????
???
?
????
?
????????
?
???????
?
????????
?
?
??、 、 、
?
????
?
???
?
????、????
?
??
??
1254 
（ ?
?
???????、????『??????』
???????、?っ?????????????「? ?? 」? ? 、 。??? ???????????、??? ? ????? 、 っ??? 、??、?????っ ? 、 、（??? っ っ?っ? ? っ ）??? ― 、???? ?っ?。「 」「 ???? 」「???? ? 」「??? 」?、????
??（「??、????」??ー?、????????????）。（??「???????????? っ?」『? ? ? ???』
?
???、????、?????ー
?、? ）。 ? 「??? 、 。
（ ?
?
???????????????（???
??? ） 、??? ? （
?
。
1
中央公論社『世界の歴史
•9
最後の東洋
??』??? ） 、 「??????」「 」? 。
?
『??????????』?????、??? ）? ? ???????? 。
??、??
?
『??????????』????
????????????? 。
??????「 ?」?????、????「?
?」? 、? 、 ??
(86) 
1255 
??????、????、????????????、?????????。???、???????ー ? ? っ 、??? ? ?（??? っ
? ?
??っ?、
??? （ 、??? ） 。??? 、 っ??? っ っ 、??? ????。…… 「 」??? 、??? 、 、??? 、
????
??? 、 、??? 、 。??? 。??? 、??? 。??? 。 、
???????っ?????????。?????????????????????。??????? ? 、 ???? 、 、 、??? 、??? 。??（ ）??? （ 『 』?）。 ?「 、??? 、???、?? 。????、『 』『 』??? 」 。??、 、 、 、 『 』、??? 『 』、 、……。 ??っ?。 ? 、???、?? 、 、??? ? 。（ 。
(87) 
1256 
???「????」???????????、??????? ???? ? ??）。 、????っ? 。「 ?」（ ? 「 」??? ?） 「 ?」 ? っ 。??? ? 。??? 、 ????? （ 。???。 「 ー 」 ）。??? 「
???
心体の同然二復スルニ在リ、知識•技能ノ与リ論??? 」「 、 、
??
???? 」（『 』?、? 。 、 ― 。 、??） 。??? ???? ?（ ）??? っ ー 、
????????っ?????、?????????????? （ ? ） 、??? 、 ?っ? 。
（ ?
?
??????????????「????
??? ?? ??????????? 。」??? 、? 、 ? 。??? っ 。 っ 「???
???」」????????????、?）
??
?? 、 、 。
????????（??（?
?
。?????
??。 ）ー （ ）
?。?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
?????
??? ? ? ）。 、
． ． ． ． ． ． ． ． ． ?
???「 、 、 、??」……。??? 。 。 、「???」 「 、??? ? 、 、チ子二与ウ」("~)というのであった。
1257 
????「???（?
?
」（「????」???
???）。????、??。
学の内容、プロセス「格物・致知・誠意•正心·
修身•斉家・治国・平天下（注
g)
。」
????「??」。????。?? ー ? ? ????
「??」（「??」??? ）。 ????（????）「??」 ?（ 、「 ?」「? 」? ）
（ ?
?
???????????、???????
??? ? ??? ? ー??、「?」? ?? ?「 」 ???? 。 ? 、 ? 、???ー? 『 ? ????』―― ー 、 ― ー 、など。なお、エズラ
•F
・ヴォーゲル著渡辺利夫
?『? 』（????、????）????
?
、「????
?????ュー ャ 」（ 「 」）????．
?．???ー??????『????
?????』????、?????）???「?????????」 「 ???? 」 。
（ ?
?
??『?????』（?????、???
??、 ） 、 ー 。
（ ?
?
???「 ? 、 ?? ?
??? ? 、 っ ???? 、 っ 」（???、 『 』 ―ー?） っ ? 。 ??????? 。（?
?
??????「?
???? ? っ 」。??「 」 ）?????? ? ???? っ 、??? 、 『 』（???、 ） 。）
（ ?
?
?
?
? ? 。
（ ?
?
?????『?????』???、??、
(89) 
1258 
????。??、???????????????????? ?、 「 」、??? っ ? ? ??、???????、??? ?っ ? ?•• ??、 、? 。
（ ?
?
????「?????」（『?????
?
』
??? 、 ??）???? 、?? 。
（ ?
?
???、?????? 。 ???
???。 『? 』 ??、? ） 「 ー」 、『 』（?????? ??? ? 、????????） ????? 「 」「 」「 」「??」「??」????、?? ? ー?????????。 ? 「 」??? 。 、 、??? 、 ? ? （?、? ）
????、?????????????????（???）????????????、??。
（ ?
? ?
???????????????????
??? ??、????っ?????? ?? ?。 、??? 、 。「??????? っ?『 』 」（『????』???、??????????
（ ?
? ?
?????「??」 、?ー??
??? ?? 。 ? 、? ）
? ?，?
? 。
（ ?
?
???「?????????
治||「講学」と公議•公論思想の形成をめぐっ?」（ ?『 』? 、????）。 ? 『?』? ??「 ???? ? 」 っ??? ? っ （ 「??? 『 』???」『 』 ? 、 ）。
1259 
??????、???????????????????????????????????????? ? っ （「 」??? 、 ）、??? っ??? 。「??? ……???、???、?、? ????、 ……??? 」（「 」 「??」 ）。
（ ?
?
???????ー?????????
??? 、『 ャ ーィ?? ィ』 ? ）
?
???（??
『???』????）???????????。『???』????）?? 、?
? ? ? ?
???????
? ? ? ?
? ?
←??
??
? ? ? ? ? ?
? ?
←????
? ? ?
?
←??
??
? ? ? ? ? ? ?
? ?
?????????
徳の上にくるのは宗教でなくて哲学＂~島田『王???』（?????、????）????、?―?ー?????????????ー????）「 ?」????? ?要点は次の四点生・有•動（天行健、君子自強??）．? （ ?? ）
?????「???????????????、
??? ???????? ???? 、 ? ???? 、 、?
??
?
????……
????????
?
???
??????
????
?
??? ????????
??? 、 。」（「???ィ 」 『 』 ．
?
）
??? 、 （??? ）???
(91) 
1260 
????????????????????っ????、?????????、??、???????? 。
??????（????「???」?????
??? ? ）
（ ?
?
?
?
????????。
（ ?
?
『?????』（??、
??? 」）。???
??????「?
???、?、?????????????????
????
?
?????????? ???????
????? ?ー?、?、?????????????? ? ? ? っ??? ?????、?????? 、 「 」 ?????? っ 。 ? ? 、??? 。
?、『?????』「??」???。
?、??「??????????????っ?」（?
?
、?
?
???『??????』??）???
? ?。
?、?
?
??????????????????。
?、? ??．
?
．?ー?（?????）『???
????』? ー?「????????」??? 。
?、???? 『?? ?
??? ????? ??? ? 』（?????、???）???。
?、?? ?『 ???? 「 」』（
????、?
?
、???）??
? 。
?、??『????』（ 、?
?）? （ 、? ?? 、???? ? ??? っ ）。
?、??『????』? 、 、
???） 。
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???、???????????。???、???
??「????????」（『????』?????、???
?
?）?????「??????????
??
?」」（『? 』 ?、? ?
?
? ）
??? ? ??? っ???、?できなかったこと、講学活動における討論内容——た??? ?
たか、など——にまでふみ込みえなかったことなど。??、????っ????っ???????、
???
? ? ?
?????『?????』????????
??? ? ? 。
? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
????
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ー 。
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